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SELMA GÜNERİ İKİ TV FİLMİYLE EKRANDA
Sinema oyuncusu ve Türk hafif mü­
ziği sanatçısı Selma Güneri, daha 
önce şarkılarıy la göründüğü TV ek­
ranında bu yıl iki ayrı film le ç ıka r­
ma yapacak. Uzun süredir sinema­
dan da uzakta olan, sanat uğraşını 
şov programları ve plaklarıyla sür­
düren Selma Güneri, bu s ıra lar bü­
yük bir aşama yaparak ¡'ki TV yapı­
mında rol aldı. Bu filmlerin birincisi 
«Saide» adını taşıyor. Memduh Şev­
ket Esenrdal'ın (1863-1952) bir öykü­
sünden uyarlanan «Saidesnin yönet­
meni Ayhan Önal, Selma Güneri bu 
filmde öykünün kahramanı Saide 
rolünü oynuyor. Çekim Batman'da 
yapıldı.
Selma Güneri'nin rol aldığı öbür TV 
filmi ise bir dizi. Yönetmenliğini B il­
ge O lgaç ’ ın yaptığı bu dizi, TRT ku­
rumu dışında özel bir kuruluşa ha­
zırlatıld ı. Dizinin adı «Elif Ana Ay­
şe Kız». Selma Güneri dizideki Elif 
Ana'yı oynuyor. Bu rolde önce Ayşe­
gül A ld inç oynıyacaktı. Hatta ilk 
dört günkü çalışm alara ‘katıldı. Ge­
çen mevsim «Acımak» adlı TV di­
zisinin başrolünde oynayan Ayşegül 
A ld inç ile yönetmen Bilge O lgaç a- 
rasında anlaşmazlık çık ınca bu rol 
«Saide» film ini b'tirerek İstanbul’a 
dönen Selma Güneri'ye önerildi. Se l­
ma Güneri de yorgunluğuna karşın 
bu rolü almakta güçlük çıkarmadı.
Bilge Olgaç, Ayşegül A ldinç'ln de­
neyimsiz bir oyuncu olduğunu bu 
rolün altında ezileceğinden korktu­
ğu için onu değiştirdiğini söyledi. 
Sinemamızın tek kadın yönetmeni 
olan Bilge O lgaç, Selma Güneri'yi,
sonradan kocası olacak Yusuf Sez­
g in le  birlikte 1966'da «Nikâhsızlar» 
adlı filmde oynatmıştı. Böyiece yö­
netmenle oyuncu 20 y ıllık  bir aradan 
sonra yeniden binlikte ça lışacaklar. 
Tanınm ış Türk Sanat Müziği oku­
yucusu Lütfi Güneri’nin kızı olan 
Selma Güneri, 1947 yılında İstan­
bul'da doğdu. B ir süre bale ile uğ­
raştıktan sonra 17 yaşında «İstan­
bul'un Kızları» adlı film le sinemaya 
geçti ve peşpeşe çevirdiği film lerle 
k ısa  sürede üne kavuştu. «Yasak 
Sokaklar», «Son Kuşlar», «Sevmek 
Seni», «Ben Ö ldükçe Yaşarım», 
«Bitmeyen Yol», «Başlık» Selma Gü­
neri’nin başarı kazandığı filmleri. 
Selma Güneri daha sonra hafif mü­
zik alanında şansını denedi ve şar­
k ıc ı olarak yeteneğini kabul ettirdi. 
Gazino sahnelerinde Türk hafif mü­
ziği söyleyerek yıld ızlığa yükselen 
Selma Güneri, bir süre sinemayı ve 
müz'k yaşam ını birl'kte yürüttükten 
sonra şa rk ıc ılığ ı seçti. Geçtiğim iz 
y lla rd a  müzikli şov program larıyla 
TV ’ye çıkan Selma Güneri, bu kez 
oyuncu olarak ekranda boy göste­
recek. Bu konuda sanatçı şunları 
söylüyor:
«TV iz ley ic ’lerîyle b 'r hafif müz'k 
sanatçıs ı olarak tanışm ıştık. Ş'mdi 
iki TV film iyle yine onlarla birlikte 
olacağım .
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